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La Universidad de Córdoba y ASEMECO 
resaltan la necesidad de innovar para el 
desarrollo territorial
La UCO y la Asociación de Empresas del 
Metal Mecánico, Tecnológico y Digital 
(ASEMECO) realizaron ayer una jornada 
de colaboración, organizada por la OTRI 
y la propia ASEMECO, en la sala Mudéjar 
del Rectorado, donde se abordó la impor-
tancia de la innovación en las empresas 
partiendo del conocimiento generado en 
la Universidad para el territorio.
El acto, que contó con una conferencia a 
cargo del Sr. Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo Territorial, Don Enrique Que-
sada Moraga, “La Universidad de Córdoba 
y la innovación empresarial de su territo-
rio”, también tuvo la presencia del Secre-
tario General del Consejo Social, Fernando 
Chacón Giménez y la presidenta de ASE-
MECO, Ascensión Zamora Romero, quien 
se refirió al término de Industria 4.0, como 
paso para la digitalización de los procesos 
productivos en la industria, de modo que 
esta sea más eficiente. Por tanto, se está 
viviendo un cambio de época, en la que la 
innovación es fundamental, agregó As-
censión Zamora.
Respecto a la ponencia, Don Enrique Que-
sada, hizo hincapié en el papel de las uni-
versidades para el desarrollo territorial, 
tanto por la formación de alumnos que 
luego desarrollan sus prácticas en em-
presas como por la generación de conoci-
miento que tiene lugar en las instituciones 
educativas y su posterior transferencia 
hacia el sector empresarial.
Asimismo, señaló la necesidad de impul-
sar la innovación las empresas en Espa-
ña, puesto que está en un nivel más bajo 
que la media de los países europeos como 
elemento esencial para el crecimiento, en 
especial del territorio más próximo, como 
puede ser el caso de las distintas institu-
ciones que forman parte de ASEMECO.
En este sentido, apeló a la colaboración 
público-privada para el desarrollo de la 
Innovación y el incremento de la eficiencia 
de los procesos industriales que redunden 
en la mejora de la economía. A esto puede 
contribuir según señaló Don Enrique Que-
sada, la realización de prácticas académi-
cas externas remuneradas o los distintos 
proyectos de investigación llevados a cabo 
desde la Universidad de Córdoba, junto 
con distintas entidades (Grupos Opera-
tivos, contratos Artíc. 83…), entre otras 
acciones.
Accede al vídeo de la Jornada “La Univer-
sidad de Córdoba y la innovación empre-
sarial de su territorio”.
Enrique Quesada, 
Ascensión Zamora 
y Fernando Chacón
